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発達降がい児やその母親への幼稚園･小中学校からの支援に関する質的研究
一発達降がい児をもつ母親の視点から一































































































































































B B男 中学校 1年生

























































































三島 美砂 ･ 淵上 克義
TABLE2 カテゴリー別代表的な語り
力丁ゴリl 下位カテゴリー 代表 的な誇 りの引用 語りが得られたステヅプ









守 他の子γもに (小学校の)クラスの了ゼもがどうやって関わればよいかわからないようです.我が子になんて声をかけてよいの ステップ1
理解をうなが が子どもだからねoだから残酷な時もあって,私が目の当たりにしたときは/それは本当のことだけど,言われた
し関わV)方ネ一 ら悲しいから言わないでね｣つて言ったことがあるじその現場に!hp午卓)いらしたのですよウ注意はされてたけど, ステップ3










個人情報を守りながらの支援 小学校の先生が,障がいをにおわせ る土:)な言い方を他の規に した ことがあった,. うらは. ステップ1
揺 カミングアウ トをしていない し,しない方針U これについてお願 い していたので理解Lても
らつていると思っていたけれ ど違っていたO配慮がほ しかつた (Bさん)つ
就 豊富な情報 幼稚園や委員会からこういう選択手段があるという提示をすべてはしかったロ視が地域の学校に行かせようと ステップ1
思うと言うと,その方面の情報しかもらえなかった〔税が就学の時期,たとえ結果についてある程度択めていても,
やはり迷っており,揺れ動 て深く悩んでいる と ことに思い奪った面談や情報の提供ではなかった(Aさ
学 ん)つ親にはなかなか分からないので口就学の支援はたっぷりしてもらいましたじ情報はたくさんくださったんで ステップ3
･ ＼の す(｢EさんJq
学校間の引き継ぎ 新しいこ♪に慣れない子どもなのでそこらあたりを引き継いでいただいて クラス編成だとか 教室や机の位置な ステップ12







家 級-のカウン 運動会の時(母親が)泣いてしまったんだけれど,辛くて辛くてしよ.-)がい/ないとき,(先生に)見守ってほしいO温 ステップ3
かいまなざしでoそのためには.わかってもらいたいし,本来,'17-車'J)時とい,lJ)明らかに差が見えるわけでし上うo
族 セリング的対 本来ならは我が子 ここまで成長しているということが明らかにわかるわけだからJ痛く痛く感じるわけだからo
応 受け入れてる,すべて受容しているということで.T'-,ても心が痛くない-,てわけないでLようoだから,想像力を働
の支 かせてほしいO親の気持ちにまでね(l王さん),ー
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